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Resumen: En la última década ha surgido una nueva generación de iniciativas de desarrollo rural para 
el fortalecimiento de las necesidades básicas como son: Mejorar la formación y el bienestar de los 
habitantes; lograr una producción agrícola sostenible; proteger y conservar la capacidad de la base de 
recursos naturales.  En el Ecuador a través de la economía popular y solidaria pretende estimular el 
tercer sector económico, compuesto por organizaciones populares que buscan la obtención de 
excedente, a nivel individual (microempresas), para reinversión y generación de ingresos de las 
familias y en las sociedades solidarias de personas (cooperativas, asociaciones). El cantón Baba 
perteneciente a la provincia de Los Ríos cuenta con una población de 39.7 mil habitantes que 
representa el 5,1% de la provincia de los Ríos su población está representada en un 13,5% en el sector 
urbano y 86,5% en el sector rural. El mayor aporte a la economía de la provincia es a través de la 
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Por lo que surge como objetivo de la investigación: 
Determinar estrategias de desarrollo rural que contribuye al bienestar de los hogares de las parroquias 
rurales del cantón Baba. El método que se implementó en la investigación es cualitativo y cuantitativo, 
que permitieron establecer la necesidad de sus habitantes para promover los programas, proyectos 
rurales y la asociatividad; incentivando la producción agropecuaria, acuícola y pesquera de los 
pequeños productores del sector, aplicando innovaciones y a su vez mejorar la calidad de vida de los 
habitantes. 
Palabras clave   ̶ Desarrollo rural, bienestar social, producción agrícola. 
 
Abstract: Rural development and the contribution to the well-being of rural households in Baba In the 
last decade, a new generation of rural development initiatives have emerged to strengthen the basic 
needs of the rural sector, such as improve the training and well-being of the inhabitants; Achieve 
sustainable agricultural production; Protect and conserve the capacity of the natural resource base. In 
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Ecuador, through the popular and solidarity economy, it aims to stimulate the third economic sector, 
composed of popular organizations that seek to obtain surplus, at the individual level (microenterprises) 
as well as for reinvestment and generation of income for the family, and in societies Solidarity of 
persons (cooperatives, associations). In the Baba canton of the province of Los Ríos has a population of 
39.7 thousand inhabitants representing 5.1% of the province of the Rivers its population is represented 
in 13.5% in the urban sector and 86.5 % In the rural sector. The biggest contribution to the economy of 
the province is through agriculture, livestock, forestry and fishing. For what emerges as an objective of 
the investigation: To determine the model of rural development that contributes to the welfare of the 
homes of the rural parishes of the canton Baba. The method that was implemented in the research is 
qualitative and quantitative, that allowed to establish the necessity of its inhabitants to promote the 
programs, rural projects and the associativity; Encouraging the agricultural, aquaculture and fishery 
production of the small producers of the sector applying innovations and in turn improving the quality 
of life of the inhabitants. 
Keywords  ̶  Rural development, household welfare, agricultural production. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
América Latina es una región con una proporción relativamente baja que viven en las zonas rurales, si 
se le compara con África y Asia. Las dificultades laborales y económicas, las carencias que originan el 
acceso limitado a servicios de infraestructura, al igual que la ausencia o debilidad de instituciones que 
apuntan a resolver dificultades, refuerzan el carácter inequitativo de la ruralidad latinoamericana. 
 
El censo realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2010), el Ecuador 
cuenta con una población de 15 936 000 habitantes, distribuida en el sector urbano 11 028 000 y en el 
sector rural 4 908 000. La población ecuatoriana ha mostrado y muestra en estos inicios de la nueva 
centuria un claro signo de desequilibrio tanto a escala regional como en términos urbano-rurales. Estas 
dos vertientes, estrechamente relacionadas, se han exacerbado en las últimas décadas. Dinámicas que, 
unidas a la desigual de la distribución de la producción, la dotación de recursos e infraestructuras, la 
especialización sectorial según ramas de actividad económica y la inserción en el mercado 
internacional, más las discrepancias socioculturales y étnicas, permiten entender la debilidad de la 
estructuración territorial del estado-nación ecuatoriano, coadyuvado, sin duda, por la propia fragilidad 
histórica del Estado. (García, 2007) 
 
En el Ecuador se han realizado estudios de parte del (MIDUVI, 2015), la incidencia del déficit de 
vivienda varía según la localización de los hogares. Mientras que en las áreas urbanas el 37% de los 
hogares habita en viviendas inadecuadas, este número llega al 60% en las rurales. La dispersión 
geográfica de las viviendas rurales ha generado una elevada carencia de servicios básicos. El 55% de 
los hogares rurales carecen de conexión a una red de agua, y el 80% no cuentan con un sistema cloacal 
apropiado.  
 
La provincia de Los Ríos tiene una población aproximada de 778 115 habitantes, el 53% representa 
al sector urbano y el 47% sector rural. El cantón Baba tiene una población de 39 681 habitantes, 
dividida en parroquias urbanas con una población 5 368 habitantes que representan el 13% y parroquias 
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rurales (Baba, Guare e Isla de Bejucal) con 34 313 habitantes que representan el 87%; es un cantón 
netamente rural, la actividad económica del cantón es el cultivo de ciclo corto como: arroz, maíz, soya, 
frejol entre otros  y de ciclo largo: banano, cacao, ganadería,  entre otros. 
 
El análisis  y la evaluación de condiciones de vida  de las familias  ha estado  presente en el debate 
económico durante la historia de la humanidad, Adams Smith, analizaba el problema desde la óptica  
de los factores producción, en la actualidad se propone mejorar la calidad de vida a través del plan de 
desarrollo toda una vida, presentando objetivos y metas; planes de desarrollo, agenda zonal que 
contribuyen a través de las objetivos, políticas  y metas  mejorar la calidad de vida de su habitantes. 
 
El objetivo del presente estudio es analizar la contribución de las estrategias de desarrollo rural al 
bienestar social de las familias de las parroquias rurales del cantón Baba.  
 
 
DESARROLLO 
 
Desarrollo rural: comprende agricultura, educación, infraestructura, salud, fortalecimiento de las 
capacidades en función del empleo no agrícola, las instituciones rurales y las necesidades de los grupos 
vulnerables. El desarrollo rural persigue la mejora de las condiciones de vida de la población, de 
manera equitativa y sostenible, tanto desde el punto de vista social como del medioambiente, gracias a 
un mejor acceso a los bienes (naturales, físicos, humanos, tecnológicos y al capital social) y servicios; y 
al control del capital productivo (en sus formas financiera o económica) hace posible mejorar la 
subsistencia de manera sostenible y equitativa. (Atchoarena & Gasperini, 2004) 
 
Según (OEI, 2013) el desarrollo rural persigue dar respuesta a tres necesidades básicas para hacer 
posible un futuro sostenible: 
• Mejorar la formación y el bienestar de los miles de millones de personas que viven en este medio 
(cerca de la mitad de la población mundial), erradicando la pobreza extrema y evitando su 
migración hacia la marginación de la periferia de las ciudades. 
• Lograr una producción agrícola sostenible para asegurar que todos los seres humanos tengan 
acceso a los alimentos que necesitan y 
• Proteger y conservar la capacidad de la base de recursos naturales para seguir proporcionando 
servicios de producción, ambientales y culturales. 
 
A partir de los autores se considera que el desarrollo rural es un conjunto de fenómenos sociales, 
culturales, políticos y económicos de un lugar donde la actividad económica que predomina es la 
agricultura, piscicultura, ganadería entre otras. 
 
Una “reforma agraria vía mercado” resulta peligrosa para la economía familiar campesina puesto 
que la tierra es un recurso en disputa en un escenario complejo: por un lado, la crisis alimentaria se 
expresa en el aumento internacional de los precios de los bienes primarios lo que hace de la agricultura 
un negocio rentable, provocando una fuerte competencia de la agroindustria (nacional y transnacional) 
por las mejores tierras y agua (Boix, 2011). 
 
En el Ecuador al menos la mitad de las familias campesinas no tienen legalizadas sus tierras y se 
ubican en una posición vulnerable frente a estas tendencias crecientes de presión sobre el uso del suelo 
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(Brassel y Montenegro, 2011: p 33-34), en la medida en que la tierra es un recurso controlado por los 
terratenientes, frente a un incremento de la demanda generada por el Fondo de Tierras, estos suben el 
precio y no venden las mejores tierras; los campesinos, aunque puedan comprar tierra, acceden a las de 
mala calidad, sobre las que además deben contar con los recursos suficientes para invertir y producir 
(Carrión & Herrera, 2012) 
 
El desarrollo social ha sido un tema de preocupación central desde la creación de las Naciones 
Unidas, y como tal ha sido plasmado en sus instrumentos fundacionales, entre los que se incluyen la 
Declaración Universal de Derechos Humanos (Naciones Unidas, 1948) y el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Naciones Unidas, 1966a). Su discusión conceptual se ha 
vinculado de manera constante a las nociones de bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas (CEPAL, 2018) 
 
Hogar es la unidad social conformada por una persona o un grupo de personas que se asocian para 
compartir el alojamiento y la comida. Es decir, que el hogar es el conjunto de personas que residen 
habitualmente en la misma vivienda o en parte de ella (viven bajo el mismo techo), que están unidas o 
no por lazos de parentesco y que cocinan en común para todos sus miembros. 
 
El ingreso corriente total del hogar comprende todas las entradas en efectivo o en especie percibidas 
con regularidad por los hogares, puede provenir de diversas fuentes, tales como: el trabajo, la renta de 
la propiedad y el capital, así como de transferencias entre las que se incluyen: pensiones por jubilación, 
viudez, enfermedad, alimenticias, bono de desarrollo humano, envío de dinero dentro o fuera del país, 
entre otros. (INEC, 2012) 
 
El cálculo de los ingresos de los hogares no tiene en cuenta el valor de los bienes y servicios que son 
fruto del trabajo doméstico, ni los intercambios de servicios entre familiares, amigos o vecinos. El 
ingreso total de los hogares incorpora los ingresos monetarios y no monetarios derivados del trabajo en 
el mercado y la rentabilidad de sus activos, los beneficios que se obtienen a través del sistema de 
seguridad social como por ejemplo, el acceso a servicios de salud o los que brinda en especie el Estado, 
como las canastas de alimento (Espino, Salvador, & Querejeta, 2010). 
 
 
METODOLOGÍA 
 
Para el desarrollo de la investigación se considera una investigación inductiva, deductiva, analítica, 
documental porque se analizara los estudios realizados por el INEC 2013, sobre la encuesta nacional de 
ingresos y gasto de hogares urbanos y rurales ENIGHUR 2011-2012, además se realizó un cuestionario 
de pregunta para la realización de la encuesta a las familias de las parroquias rurales con el objetivo de 
determinar  el bienestar de los hogares, se utilizó  una  guía de observación donde se registró el estado 
de las vías de comunicación, transportes, estados de viviendas, etcétera. 
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RESULTADOS  
 
Según la encuesta realizada se determinó que en los hogares del sector rural existe un 80% de los 
habitantes que viven en viviendas de cementos muchos de ellos han accedido a las casas del MIDUVI; 
80% de las viviendas tienen energía eléctrica, el 60% de las familias consumen agua de pozo, 60% de 
las familias utilizan pozos sépticos, 30% depositan la basura en un carro recolector, 10% entierran, 
40% la queman. En un 70% de los habitantes de las parroquias rurales cuentan con seguro campesino. 
 
En la ficha de observación que se utilizó para recolectar la información, se observó que las vías de 
acceso a los recintos Guare e Isla de Bejucal se encuentran asfaltados, en su mayoría tienen unidades 
educativas en los recintos y en las parroquias, sub centro de salud y transporte para trasladarse de un 
lugar a otro. 
Tabla 1. Datos estadísticos según datos del Banco Central del Ecuador (2013) 
Agua 
Parroquia Red pública De pozo De río 
De carro 
repartida 
Lluvia 
Isla de Bejucal 23,51% 71,63% 2,04% 1,59% 1,22% 
Guare 12,04% 84,24% 1,21% 0,10% 2,42% 
Servicio de energía eléctrica 
Parroquia Red eléctrica Panel Solar Plan eléctrico Otros No tiene 
Isla de Bejucal 85,18% 0,04% 0,29% 4,37% 10,12% 
Guare 76,70% 0,0% 0,69% 4,14% 18,47% 
Eliminación de basura 
Parroquia 
Carro 
recolector 
Arrojo en 
terreno 
baldíos 
La quema La entierra 
Arrojan al 
río 
Otros 
Isla de Bejucal 32,78% 2,33% 60,49% 1,27% 2,82% 0,33% 
Guare 6,63% 2,28% 86,78% 2,51% 1,56% 0,29% 
Servicio Higiénico 
Parroquia 
Red 
pública 
Pozo séptico Pozo ciego 
Descarga al 
río 
Letrina 
No 
tiene 
Isla de Bejucal 0,82% 44,90% 22,53% 0,16% 7,18% 24,41% 
Guare 1,80% 30,78% 15,80% 0,10% 14,39% 37,14% 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador, 2013 
Elaborado por: los autores 
 
 
 En consideración a los datos del estudio realizado por el BCE  se concluye que la parroquia Isla de 
Bejucal y Guare se viene dando un desarrollo rural, la calidad de vida de sus habitantes a mejorado, han 
recibido capacitaciones para mejorar la producción agrícola, ganadera, avícola, manualidades, 
emprendimientos de huertos, entre otros por parte del Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura 
y Pesca, Junta parroquial, Desarrollo productivo y los vínculo con la sociedad a través de la 
Universidad Regional Autónoma de Los Andes y la Universidad Técnica de Babahoyo, que aporta  del 
valor agregado bruto de la producción del cantón Baba. 
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Los resultados de la investigación, indican que los productos de los recintos se venden o entregan a 
intermediarios, para la venta nacional el 75%, el 23% lo hacen mediante la venta directa al consumidor 
y solamente el 2% lo hacen para exportación. 
 
El 80.64% de la población económicamente activa son jornaleros o peones el 51.04% y por cuenta 
propia el 23.05% refiriéndose este grupo a los pequeños finqueros los mismos que se dedican al 
cuidado de sus parcelas. 
 
El modelo de gestión de desarrollo rural   está estructurado de acuerdo a las necesidades de las 
parroquias rurales, considerando sus valores ancestrales, tipo de suelo, producción agropecuaria, 
sostenibilidad ambiental, naturaleza que la rodea, a través de los programas y proyectos que se 
ejecutan; manteniendo un seguimiento, control y evaluación de los mismos. 
 
DISCUSIÓN  
 
Aunque la actividad agropecuaria continúa siendo la fuente de ingresos más importante de la población 
rural, una proporción creciente de dichos ingresos proviene de fuentes no agropecuarias. Esto ha 
llevado a explorar aspectos complementarios asociados a los bienes y servicios públicos y a la 
inversión privada que permitiría desarrollar de manera más integral los mercados rurales. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Que los GAD´s parroquiales de las parroquias Isla de Bejucal y Guare, deben gestionar recursos a 
través de la presentación de proyectos de desarrollo rural y productivo, para mejorar las condiciones de 
infraestructura productiva y dotar de insumos y herramientas para mejorar los procesos productivos. 
 
Generar la diversificación de la cadena productiva, acorde a las condiciones de suelo con tecnología 
y estrategias de comercialización de productos. 
 
Fortalecer los eslabones de la cadena de valor: producción–comercialización. 
 
Facilitar la vinculación de la universidad, organismos de crédito e institutos de investigación con el 
sector agropecuario para determinar las demandas del sector.  
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